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The West, led by America in their war against Islam, launched many slogans of an attractive 
nature in order to win people's hearts and draw their attention. A large number of Muslims have 
been deceived by these malicious slogans. They have not realized that these slogans are fantasy 
and do not exist in reality. The West applies these malicious slogans to deceive people secretly 
and achieve their target goal. They use the ignorance of many people, who are unaware of the 
threat of these slogans, to convince them that they are realistic. In this study, the researcher relied 
on historical and inductive methods. The study found that these slogans, propagated by the West, 
are malicious and untruthful slogans used to deceive and mislead people. The West uses these 
slogans as a cover in which they seek to achieve their  goals and implement their plans in the war 
against Islam. The researcher found that a large number of Muslims have been deceived by these 
slogans due to their ignorance. They adopted the slogans and considered them as part of their 
goal and objectives which they seek to achieve.                                                                                                            
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 املخلص
 
لقد أطلق الغرب بقيادة أمريكا يف حرهبم على اإلسالم شعارات متعددة ذو طابع جّذاب؛ لكسب قلوب 
الناس ولفت أنظارهم إليها، فاخندع كثري من أبناء املسلمني بظاهر تلك الشعارات الرباقة وأيدوها، ومل يدكوا 
رر من خالهلا خمططاته ويصل هبا إىل أهنا جمرد سراب ال حقيقة هلا يف الواقع، فالغرب يستخدمها كالتقية مي
أهدافه، حمتجاً أبنه يسعى إىل تطبيق تلك الشعارات الزائفة يف اجملتمعات، ومومهاً للناس أن سر النهضة والرقي 
يف تطبيقها؛ وجلهل كثري من الناس حبقيقة تلك الشعارات الزائفة، واخنداعهم هبا وعدم إدراكهم ملدى خطورهتا، 
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تابة هذا البحث الذي يهدف إىل بيان حقيقة تلك الشعارات، وإبراز زيفها للناس مستداًل عمد الباحث إىل ك
أبحداث من الواقع تؤكد ذلك، وقد اعتمد الباحث يف حبثه هذا على املنهج التحليلي واالستقرائي التتبعي، 
يروجها الغرب  وكذلك املنهج التارخيي، وتوصل الباحث من خالل هذا البحث إىل أن تلك الشعارات اليت
جمرد زيف وسراب يستخدمها ملخادعة الناس والتضليل عليهم، وأن الغرب يستخدم تلك الشعارات كغطاء 
يسعى من خالله إىل حتقيق أهدافه وتنفيذ خمططاته يف حربه على اإلسالم، فهي كالطعم للفريسة ظاهرها فيه 
كبرية من أبناء املسلمني قد اخندعت بتلك الرمحة وابطنها من قبله العذاب، كما ظهر للباحث أن شرحية  
 الشعارات؛ لعدم إدراكهم حلقيقتها، حىت أهنم أصبحوا يتبنوهنا وجيعلوهنا أهدافاً سامية يسعون إىل حتقيقها.
 








واملقروءة، يتبناها الغرب  ،املرئية، واملسموعة د يف وسائل اإلعالمعصران احلاضر نسمع شعارات متعددة تُردّ يف و إننا 
ويسعون  يقتنعون هبااألموال الطائلة لرتسيخها يف أذهان الناس؛ لكي  ون هلا يف اجملتمعات، ويدفع ون ويروجوعمالئه 
بل ساهم  املسلمني بزيف تلك الشعارات؛دع كثري من أبناء اخنا، وما هي يف احلقيقة إال سراب. ولقد إىل حتقيقه
فتابعهم على ذلك عامة الناس، وعليه فإن مشكلة  والسعي إىل ترسيخها يف اجملتمعاتالبعض يف تبنيها والدعوة إليها 
إىل  مما أدى ، وعدم إدراكهم لألهداف احلقيقية من ورائهاحبقيقة تلك الشعارات البحث تكمن يف: جهل جمتمعاتنا
حقيقة من صّدرها إلينا من الكافرين، ابلرغم من أن هللا سبحانه وتعاىل قد بنّي حقيقة الكافرين اخنداعهم هبا وجتاهل 
يْرٍ مِّن رَّبُِّكمْ وَاللّهُ }مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الِْكتَابِ وَالَ اْلمُْشرِكِنيَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيُْكم مِّنْ خَيف كتابه العزيز بقوله: وأهدافهم 
}َولَن تَرَْضى عَنكَ اْليَهُودُ وَالَ النَّصَارَى وقوله أيضاً: ، 105سورة البقرة، آية:  يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يََشاء وَاللّهُ ذُو اْلفَضْلِ اْلعَظِيم{
سورة  اْلهُدَى وََلئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ اْلعِلْمِ مَا َلكَ مِنَ اللّهِ مِن وَِليٍّ وَالَ نَصِري{حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ 
املسلمني خدعوا وما ، ومع هذا البيان والتوضيح من رب السماوات واألرض إال أن كثرياً من أبناء 120البقرة، آية: 
 عارات الكافرين، ظناً منهم أن الكافرين يريدون هلم اخلري، وأّّن هلم ذلك؟بزيف شزالوا منخدعني 
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الشعارات تلك زيف  وحلل تلك املشكلة عمد الباحث إىل كتابة هذا البحث الذي يهدف إىل إبراز
 ة اليتاجلّذاب ةالزائف تلك الشعارات بظاهركما يهدف إىل حتذير الناس من االخنداع ،  للناس ويظهرها على حقيقتها
 من قبله العذاب. افيه الرمحة وابطنه اظاهره
 وقد اعتمد الباحث يف امتامه هلذا البحث على املنهجية التالية:
 
ومطابقتها ابلواقع ليظهر من املنهج التحليلي: حيث مت استخدام هذا املنهج يف حتليل تلك الشعارات  .1
 خالل ذلك حقيقة تطابق تلك الشعارات مع الواقع من عدمه.
املنهج التارخيي: وهذا املنهج مت من خالله مجع الوقائع والشواهد واألحداث اليت تبني زيف تلك الشعارات  .2
 وتظهرها على حقيقتها.
حداث والشواهد وقراءهتا قرأه مركزة، مث املنهج االستقرائي: وهذا املنهج مت من خالله استقراء تلك األ .3
 إخراجها كأدلة تثبت زيف تلك الشعارات وتّبني األهداف احلقيقة من ورائها.
 
هذا املوضوع بشكل  ليس مبالغًا فيه إن قلنا أبنه ال توجد دراسة سابقة تناولتفأما الدراسات السابقة: 
عن الدميقراطية واإلرهاب وغريها من الشعارات من نواح  مستقل، إال أنه يوجد بعض الكتب واملقاالت اليت حتدثت
 ، وليس من الناحية اليت حنن بصددها، ومن تلك الكتب واملقاالت ما يلي:أخرى
 
الرتتيل،  جبمعية العلمية اللجنة وترتيب اإلسالم، مجع ميزان  يف املدنية الدولة الدميقراطية، الليربالية، العلمانية، .1
النجا، وكما هو واضح من عنوان الكتاب أنه مت عرض تلك  أبو العزيز عبد  حممد /الشيخ إشراف حتت
الشعارات على امليزان االسالمي من حيث التوافق معها من عدمه وبيان عدم التوافق، بينما هذه الدراسة 
تسعى لكشف زيف تلك الشعارات حىت وإن أخذها املسلمون كما هي بدون النظر إىل موافقتها اإلسالم 
 ن عدمه.م
اإلسالم، للباحث عبد الرمحن املطرودي، حتدث فيه عن مفهوم  يف منه واملوقف اإلرهاب مفهوم يف نظرة .2
اإلرهاب، وجذور نشأته، وموقف اإلسالم منه، كما حتدث عن املوقف الدويل من اإلرهاب، وهبذا يتبنّي 
 لنا املفارقة بني هذا الكتاب وما حنن بصدده يف حبثنا.
 29ألمساء بنت عبد العزيز احلسني، ويتكون من  للباحثةحتليلية،  دراسة والتطرف والعنف اإلرهاب أسباب .3
اجلفري،  هاشم بن لعصام والعالج" األسباب صفحة، نشره موقع اإلسالم، وكذلك حبث بعنوان "اإلرهاب
واملقاالت اليت يتبنّي صفحة مت نشره عن طريق موقع اإلسالم كذلك، وغريها من البحوث  15ويتكون من 
 من خالل عناوينها الفرق اجللي بينها وبني دراستنا.
 





نستطيع أن ننتقل إىل لب املوضوع وهو احلديث  وبذلكومن خالل ما سبق يتضح لنا أمهية هذا البحث، 
كما ،  راتوعلى رأسها شعاري الدميقراطية ومكافحة اإلرهاب كنموذج لبقية الشعا عن الشعارات اليت يروجها الغرب
 ر الناس من االخنداع هبا. ، ليحذ من خالل ذكر الشواهد من الواقع املعاصر سنثبت من خالل هذا البحث زيفها
 
 الدميقراطية ومكافحة اإلرهاب
 
كثرياً ما مسعنا ونسمع اليوم يف وسائل اإلعالم ونقرأ يف الصحف واجملالت عن شعارات كثرية تبعث يف النفس األمل 
والطموح لتحقيق العدل واملساواة يف هذا العامل والعيش يف أمن وسالم بعيداً عن احلروب والدمار والسعي لتحقيق 
طموحات الشعوب من خالل اختيار حكامها والنهوض ببلداهنم من خالل استغالل ثرواهتا، ولعل من أهم الشعارات 
افحة اإلرهاب، وشعار حقوق اإلنسان، وشعار املواطنة اليت أطلقها الغرب وروج هلا شعار الدميقراطية، وشعار مك
؟ وهل كان تلك الشعاراتتبنيه لفهل كان الغرب صادقًا يف  وغريها من الشعارات.. املتساوية، وشعار حترير املرأة،
ة ؟ أم أهنا جمرد غطاء يستخدمها الغرب لتحقيق مصاحلوخصوصاً يف العامل اإلسالمي حريصاً على حتقيقها يف الواقع 
وتنفيذ خمططاته؟ هذا ما سنعرفه من خالل حتليل شعار الدميقراطية ومكافحة اإلرهاب كنموذج لبقية الشعارات اليت 
 يتبناها الغرب ويروج هلا.
 
هذا املصطلح عرب وسائل اإلعالم املختلفة، والسؤال هنا ما  لقد تردد على مسامعنا كثرياً أوال : شعار الدميقراطية: 
 ليت يتحدث عنها الغرب ويروج هلا يف الظاهر؟ وما حقيقة ذلك الشعار؟هي الدميقراطية ا
 
 و السلطة، أو احلكم وتعين " "Demos ومها شقني من مكونة التينية كلمة  األصل تعريف الدميقراطية: هي يف .أ
Kratos"" الشعب حكم هبا ويقصد  الشعب، سلطة أو حكم هي الدميقراطية فإن  وبذلك الشعب، وتعين 
)اللجنة العلمية جبمعية الرتتيل،  احلكم يف عنه ينوب ملن الشعب اختيار خالل من أو الشعب، بواسطة
وبذلك التعريف ترسخ مفهوم الدميقراطية يف أوساط اجملتمعات وابخلصوص العربية  .(21، صفحة 2011
ويقوم خبدمتها، فافتنت الناس واإلسالمية فسعت تلك الشعوب إىل حتقيق ما ترجوه وهو اختيار من ميثلها 
 بذلك الشعار ورأوه خمرجاً لتحقيق أحالمهم يف اختيار من ميثلهم وحيكمهم.
نتيجة ترويج مل يكن افتتان الناس بذلك الشعار عن طريق الصدفة؛ بل ترويج الغرب لشعار الدميقراطية:   .ب
ول والسبب سبيل الوحيد حلل مشاكل الد وتصويره وكأنه املنقذ وال ،هلذا الشعار بكل وسائله اهلائل الغرب
لقد أصبحت  .فتعمق ذلك املفهوم لدى الناس وجعلهم يسعون ورائه لتحقيقه يف التقدم احلضاري هلا




 وال املتحدة، الوالايت أن هبا االفتتان من وزاد ،عامة الناس بل املسلمون، هبا ابتلي ديدةج فتنة الدميقراطية
 الطائلة األموال سبيلها يف تنفق اليت أهدافها أكرب من نشرها جعلت احلايل )بوش(، رئيسها عهد  يف سيما
 املتحدة الوالايت لصداقة واستحقاقها األمة تقدم معيار هو هبا االلتزام وجعلت الطاحنة، احلروب وتقيم
الشعار لذلك ابدرت الدول العربية واإلسالمية إىل تبين ذلك . و (14، صفحة 1426شيخ إدريس، (
وتطبيقه يف دوهلم تطبيقًا صوراًي ملخادعة شعوهبم، ودخلت األحزاب اإلسالمية يف ذلك املعرتك؛ لكونه 
الوسيلة اليت تؤدي إىل اهلدف املنشود وهو اختيار الشعوب حلكامها كما تريدهم شعوهبم، فهل كان الغرب 
 ؟ وفق تعريفه له صادقاً يف تروجيه لذلك الشعار
وبعيداً عن موافقة الشرع لذلك الشعار من عدمه منا جداًل راطية الشعوب اإلسالمية: لو سل  الغرب ودميق  .ج
لتطبيقه،  كوماتأبن الدميقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه كما روج لذلك الغرب وتوجهت احلوقلنا 
لذي روج لذلك فإننا جند أن الغرب كان كاذاًب يف تبنيه لذلك الشعار ومضلاًل على الناس به، فالغرب ا
وأقام احلروب الطاحنة كما فعل يف العراق من أجل حتقيق ذلك الشعار وتطبيقه يف العامل اإلسالمي على 
وجه اخلصوص يظهر زيفه وكذبه لتبين ذلك الشعار جليًا عندما وصلت الشعوب اإلسالمية والعربية إىل 
ميكن أن جتدي نفعاً، لكون احلكام يزورون طريق مسدود مع حكامها املستبدين، فأدركوا أن الدميقراطية ال 
أرادة شعوهبم، فأرادت بعض الشعوب العربية كـ )تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوراي( اخلروج يف 
مظاهرات سلمية إلظهار كذب حكامهم يف تبين ذلك الشعار أمام الرأي العام الدويل والغريب الذي صّدر 
لى أولئك احلكام املستبدين ليتنحوا عن احلكم ويرتكوا للشعوب شعار الدميقراطية للشعوب، كي يضغط ع
 حرية االختيار ملن ميثلهم يف احلكم، فهل احرتم الغرب إرادة تلك الشعوب؟
ثورات الربيع العريب تكشف زيف الدميقراطية: لقد تطلعت الشعوب العربية إىل وقوف الغرب إىل جانبها   .د
 اليت الّتطّلعات تلك كلّ   حتّولت العريب، الّربيع  بدء من وجيزة فرتة   بعد  أنه جند  يف حتقيق أحالمها، ولكننا
 الثّالث، عامه يكمل مل مصر، يف الّنابض العريب الّربيع فقلب وردية، أحالم   إىل الشعوب هبا حتلم كانت
 إبجراء السيسي الفتاح عبد االنقاليب قام فقد . العريب الّربيع بثمار وأطاح العسكري االنقالب جاء حىّت 
 ومن احلرة الّشعبية اإلرادة طريق عن احلكم ُسّدة إىل وصل الذي مرسي حممد حكومة على عسكرية ضربة  
ومت االعرتاف من قبل الغرب بذلك االنقالب  .(2015)اييال،  احليلة تشوهبا ال نزيهة انتخاابت   خالل
سواء كان اخلادم له عن طريق خيدم شعبه وحيقق تطلعاته،  عّمنمن خيدمه ال يبحث عودعمه؛ ألن الغرب 
فغض الطرف  د تطلعات تلك الشعوب حىت اللحظة،وهكذا وقف الغرب ضالشعار أو عن طريق أخر، 
الضوء األخضر ليعيثوا يف اليمن الفساد، وأذكى الصراعات يف ليبيا  ن بشار ليقتل شعبه، وأعطى احلوثينيع
 والعراق، إذن ما هو اهلدف من ذلك الشعار؟
اهلدف من رفع شعار الدميقراطية: من خالل التتبع والنظر يف الواق جند أن الغرب دائمًا يسعى لتحقيق   .ه
غزى من خالهلا خمططاته، فهدافه وينفذ مصاحله البحتة، فهو يستخدم الشعارات كمربرات يصل هبا إىل أ




وهم كاذبون  راقي واملنطقةالعراق حتت ذلك املربر، ووعد األمريكان العراقيني بتحقيق الدميقراطية للشعب الع
 اجلائزة هي الدميقراطية كانت  إذا. و يف ذلك ولكنهم أرادوا كسب عواطف الناس لتسهيل دخوهلم العراق
 حليفتها والصهيونية أمريكا أن يصدق فمن يزعمون، كما  العراق اكتساح عدب للمنطقة ستقدم اليت الكربى
 الطغاة معظم مع أمريكا تتعامل أمل!!! العربية األرض يف وخباصة عشاقها وعلى الدميقراطية على حريصة
لذلك ما لبث األمريكان أن  .(2006)فلحوط،  !املاضية؟ سنة اخلمسني خالل التاريخ يف والدكتاتوريني
نعم لقد جتلت يف هنب الثروات،  اطية اليت وعدوا العراقيني هبا..دخلوا العراق حىت جتلت حقيقة الدميقر 
قية اليت وإاثرة النعرات الطائفية، وقتل الناس، ونشر الفوضى واإلابحية يف البلد، فلما حققوا أهدافهم احلقي
العراق يف ذلك املستنقع املخيف، حروب طائفية، وقتل وتشريد، واحنالل تركوا من أجلها دخلوا العراق 
 ماذا يريد الغرب ابلضبط بذلك الشعار للشعوب العربية واإلسالمية؟ إذاً  أخالقي..
 وما يريد  اليت الدميقراطية شكل خطاابته يف بوش كشف  "بوش" يكشف الستار عن حقيقة الشعار: لقد  .و
 وتغيري ورذائلها، أمريكا وحمبة واإلابحية الفوضى إهنا اإلسالمي، العامل يف نشرها إىل يهدف اليت احلرية هي
 اليهود بدولة واالعرتاف اخللقي، احنطاطها ونشر املنطقة، يف خمططاهتا خدمة يف لتكون ؛الدينية املناهج
ح رؤيته من وضّ قد الغرب . وبذلك يكون (7، صفحة 2003)الرقب،  اإلسالمي العامل قلب يف املغروسة
يست لالشعوب العربية واإلسالمية يرى  ويف نفس الوقتالدميقراطية اليت يريدها للشعوب اإلسالمية؛ بل إنه 
 مصر، يف بريطاين سام مندوب آخر كرومر  اللورد ستحقها من قدمي الزمان فها هو "أهال للدميقراطية وال ت
وهذا يدل  .(34، صفحة 2000)الشريف،  يستحقوهنا ال املصريني وإن لنا، هي الدميقراطية إن: يقول
لن يصل الناس إىل مبتغاهم من خالهلا؛ و  ،على أن الدميقراطية اليت صدرها الغرب لنا جمرد زيف وسراب
 م2002 يناير 29 يوم خطابه شعوبنا، يقول بوش يفاليت يريدها لألن الغرب قد حدد هدفه من الدميقراطية 
 أبلغكمراطية اليت حققها يف أفغانستان: اليهودي متحداثً عن الدميق املسيحي االحتاد حبال يسمى ما أمام
 ليطالعن املدارس إىل رجعن األفغانيات الفتيات وأن  األبد، إىل براقعهن عن ختلني األفغانيات النساء أبنّ 
 للحياة عاد التليفزيون  وهو أمهية األكثر الثقايف الغربية احلضارة رمز وأن األمريكي، ابلغرب ظفران كيف
، صفحة 2003)الرقب،  األفيون  لزراعة بالدهم أحناء يف التنقل يف وأحرار اآلن، سعداء واألفغان األفغانية،
هو التميع، واالنسالخ عن الدين والقيم، ونشر لنا اليت يريدها الغرب دميقراطية شعار الحقيقة . إذًا ف(8
كما اختذوا ذلك الشعار مطية   تمعاتنا فيا ليت قومي يعلمون،اإلابحية والفوضى األخالقية يف أوساط جم
 لتحقيق أهدافهم العسكرية واستعمارهم لبلدان املسلمني نتيجة اخنداع الناس بظاهر ذلك الشعار الزائف.
 كل  ستحل اليت الوردية واألحالم األمريكية واحلرية الدميقراطية بسيمفونية أذاننا يشنف البعض ظلولذلك 
 احلادة األنياب نرى بنا واذ فشيئاً  شيئاً  احلقائق تكشفت أن إىل والعسل، السمن أهنار يف وتغرقنا مشاكلنا
 وامخاد خنقنا حتاول رقابنا، يف أظفارها وتنشب ،أجسادهم هنشت الذين األبرايء دماء من تقطر للدميقراطية
)الطويل،  !بالدان يف احلرائر أعراض وتنتهك ومدننا قراان وتدمر أرضنا وحتتل مبقدساتنا وتستهزئ أنفاسنا




وتغىن هبا كثري الدميقراطية اليت روجها الغرب وصدرها لنا شعار هذه هي حقيقة ف. (213، صفحة 2010
 نومنا وندرك حقيقة هذه الشعارات الزائفة وما يراد لنا من خالهلا؟!فمىت نصحوا من من أبناء أمتنا، 
 
، حىت لقد رفع الغرب هذا الشعار عالياً، ودندنة وسائلهم اإلعالمية بذلك كثرياً رهاب: اثنيا : شعار مكافحة اإل
وأنه يهتم أبمن الناس وسالمتهم  ،ظن الكثري من الناس أن الغرب هو املنقذ الوحيد هلذا العاملأصخبت مسامعنا و 
ما هو اإلرهاب الذي رفع ف إذاً ويسعى لتحقيق مصاحلهم، فاخندعوا بذلك الشعار الزائف وأيدوا الغرب على ذلك، 
 الغرب شعار حماربته؟ 
 
لكي نصل إىل حقيقة هذا الشعار البد أن نعرف مفهوم اإلرهاب عند الغرب، فاإلرهاب و مفهوم اإلرهاب:   .أ
 األشخاص هتديد  بقصد مجاعة أو فرد من تصدر اليت اخلطرية العنف مم املتحدة يقصد به: أعمالعند األ
 ضد  ويوجه آخرين، أفراد مع ابالشرتاك أو مبفرده يعمل كان   سواء موهتم، أو إصابتهم يف التسبب أو
 وضد واملواصالت، النقل وسائل أو الدبلوماسية أو احلكومية أو السكنية املواقع  أو املنظمات أو األشخاص
 عالقات إفساد هبدف واملواصالت النقل وسائل تدمري أو املمتلكات، أو متييز، دون  العام اجلمهور أفراد
 أي يف الدول من معينة تنازالت أو ابتزاز أو املختلفة، الدول مواطين بني أو الدول، بني والصداقة الود
وهبذا التعريف حددت أمريكا مفهوم اإلرهاب ومل ختصص .  (85، صفحة 2001)لوقا،  كانت  صورة
جنس من البشر، أو داينة من الدايانت، أو فئة بعينها من العامل، وعلى ضوئه انطلقت احلملة الشرسة 
 ملكافحة اإلرهاب، والسؤال هنا.. هل حارب الغرب اإلرهاب وفق هذا التعريف؟
الغرب وحربه على اإلرهاب: وفق التعريف السابق ملفهوم اإلرهاب فإن كل اجملتمعات يف العامل تنبذ من  .ب
يقوم بتلك األعمال اإلجرامية، وتقوم مبواجهته والوقوف ضده، ولكن ولألسف الشديد عندما ننظر إىل 
ابإلسالم واملسلمني فقط، الواقع جند خالف ذلك التعريف األممي الغريب املخادع، جند أن اإلرهاب لصيق 
حصر فاإلرهاب لغري املسلمني وبلداهنم. ولذلك مل نسمع منذ أن أطلق ذلك الشعار إىل اليوم توجيه هتمة 
إلصاق هتمة اإلرهاب ابلعرب أواًل، وابملسلمني اثنياً وآخراً، يدخل يف نطاق خمطط النظام العاملي اجلديد، 
. (44، صفحة 2003)عمار،  إلسالم يف القرن الواحد والعشرينواسرتاتيجيته اهلادفة إىل القضاء على ا
وهذا يدل على أن الغرب مل حيارب اإلرهاب وفق تعريفه ذلك وإمنا استخدمه كغطاء للوصول إىل أغراض 
تعريف بدون متييز لتصدرت سياسية وأهداف مرسومة مسبقًا يسعى إىل حتقيقها، إذ أننا لو طبقنا ذلك ال
لدرجة األوىل لإلرهاب يف القتل والدمار، وهنب ثروات الدول وابتزازها، ولوجب صهيوين اأمريكا والكيان ال
 ا.أبسره مواجهتهمعلى العامل 
من خالل النظر والتتبع يف واقعنا اليوم جند أن الغرب استخدم شعار اإلرهاب  اإلرهاب شعار تربيري:  .ج
وحماربته كغطاء لتربير جرائمه يف احتالل الدول العربية واإلسالمية وهنب ثرواهتا، وكذلك تشويه اإلسالم، 




لك كما استخدم الدميقراطية من قبل، فالغرب الذي يتغىن مبكافحة اإلرهاب احتل أفغانستان حتت ذ
الشعار، مث احتل العراق ودمرها حتت ذلك الشعار، وطارد العلماء والدعاة حتت ذلك الشعار، وانطلقت 
لقد استخدم  نعمالطائرات األمريكية بدون طيار لتقتل أبناء املسلمني يف بلداهنم حتت غطاء ذلك الشعار.. 
 اللعبة انكشفت لقد و  .ة واإلسالميةالغرب ذلك الشعار كمربر لتنفيذ سياساهتا وهنب ثروات الشعوب العربي
 من اخلصوص وجه على والنفطية العربية الدول وخاصة العامل بلدان  ابحتالل اجلديد  لالستعمار اخلبيثة
" الدميقراطية" ونشر أخرى، اترة" الدواعش"و اترة" القاعدة" بوجود االمريكية املتحدة الوالايت مزاعم خالل
العراق  على احلرب لذلك جند أن  .(2015)القيسي،  الشامل الدمار وأسلحة الديكتاتورية على والقضاء
أو اإلرهاب، أو لتحقيق الدميقراطية؛ ـ  الشرعي ال الومهي املربر الشاملـ  الدمار أسلحة بسبب تكن مل وغريها
 روبن كشف  لذلك للعامل، االقتصادية املقدرات على السيطرة يف األمريكية اإلدارة أهداف خلدمة كانت  بل
 يف املسؤولون  يرددها اليت املزاعم كل  إن : بقوله احلرب بعد  احلقيقة األسبق الربيطاين اخلارجية وزير كوك
، 2003)عمار،  العراق على حرهبم هبا ليربروا افتعلوها وأوهام أكاذيب جمرد كانت  األمريكية، اإلدارة
 ؟ابلضبط. فإذا كانت هذه احلقيقة.. فما هو اإلرهاب الذي يقصده الغرب (163-162الصفحات 
الغرب يقصد ابإلرهاب اإلسالم: لقد تعاطف كثري من أبناء املسلمني مع شعار مكافحة اإلرهاب   .د
تعاطفت الدول ف ذلك ملا حيمله التعريف من صبغة جذابة ظناً منهم أن الغرب صادق يف ذلكو  ،األمريكي
تعريفهم، ولكن احلقيقة املرُّة كانت عكس ذلك متاماً، ل اً اإلسالمية مع الغرب ملكافحة اإلرهاب وفقالعربية و 
فاإلرهاب الذي يقصده الغرب وحياربه ليس هو نفسه الذي وصفوه يف تعريفهم، وإمنا هو اإلسالم 
 بعض إن بل والتطرف، والعنف ابإلرهاب لالهتام واملسلمون اإلسالم يتعرض الزمن هذا ففي .واملسلمون 
 الظهور أصبح حىت وملعتنقيه، الدين هلذا مالزمة صفة وكأنه اإلرهاب تربز أصبحت اليوم اإلعالم وسائل
املطرودي، بدون أتريخ،  االجتماعية واألوساط البالد بعض يف مشكلة يشكل الدين هذا إىل االنتماء مبظهر
أما "بوش" فقد أعلنها حراًب صليبة ضد اإلسالم وأهله وذلك يف التقرير القومي اإلرهايب . (35صفحة 
"حربنا على اإلرهاب حيث قال يف ذلك التقرير املشؤم ما نصه:  م 2001سبتمرب  20يف  الذي أعلنه
ويلة ال سابق ال جيب أن يتوقع األمريكيون معركة واحدة، بل محلة ط  ،تبدأ ابلقاعدة، لكنها ال تنتهي عندها
)نويل،  اإلرهابينيما أن تكونوا مع إما أن تكونوا معنا، و إهلا على كل بلد، وكل منطقة. اآلن االختيار: 
بل  ؛ بوش حربه على اإلرهاب ومل يكتف هبذا وحسب. هكذا بنّي (5، صفحة 2004فاربياز، و كرم، 
تفوقها العسكري مبثل ما كانت ن الوالايت املتحدة لن تسمح ألي طرف أبن يتحدى إ"أضاف قائالً: 
ولو كمجرد احتمال، وإمنا هي اليت  ايت املتحدة قدوم التهديد إليهااحلال يف احلرب الباردة، ولن تنتظر الوال
وصدق فيما .  (5، صفحة 2004)نويل، فاربياز، و كرم،  ه لضربه عسكرايً على حنو استباقيستذهب إلي
وتقتل الطائرات بدون طيار الناس مبجرد احتمال، ومما يؤكد لنا  دخلوا العراق مبجرد احتمال،قد قال.. ف
أن احلرب ليست على اإلرهاب وإمنا هي على اإلسالم وأهله هو أننا مل نسمع أبن األمريكان وحلفائهم 




قاموا حملاربة اإلرهاب يف دولة غري عربية أو إسالمية، ابلرغم من اجلرائم اليت حتدث فيها، فعلى سبيل املثال 
و أن ما حيدث يف بورما من قتل للمسلني أطفااًل ونساًء وشيوخاً وشباابً وقع يف دولة إسالمية ضد أقلية ل
حملاربة اإلرهاب يهودية أو نصرانية، أو بوذية لتحركت اجليوش العظمى للعامل مع أساطيلها وطائراهتا 
احلفاظ على أعراض الناس رضها و أابلدفاع عن نفسها و  فلسطنيوكذلك عندما تقوم املقاومة يف  "اإلسالم"
من قتل ودمار واستخدام لألسلحة  االحتالل الصهيوينوممتلكاهتم متسى من قبل الغرب إرهاابً، وما يقوم 




للباحث أن جُيمل أهم ما توصل إليه من خالل حبثه هذا يف صورة موجزة، حيث توصل يف ختام هذا البحث يطيب 
ال حقيقة أنه ، و هبا ويلعبون على مشاعرهم بزيفها اجلّذاب الناس ت الغرب جمرد زيٌف وتضليل خيادعونشعارا إىل أن 
شيئا، كما توصل الباحث إىل  اءه حىت إذا جاءوه مل جيدوههلا يف الواقع املعاش، بل هي جمرد سراب يسعى الناس ور 
لتنفيذ خمططاته والوصول إىل  امن خالهل املزيفة واملضللة كغطاء يربر هبا جرائمه ويسعى الغرب يستخدم شعاراته أن 
 ،الغرب ال يريد اخلري للمسلمني، فالعذاب قبله من وابطنه الرمحة فيه ظاهره للفريسة كالطعميف احلقيقة   ، فهيأهدافه
 ، بينما هو حيقق أهدافهولذلك جعلهم يعيشون يف عامل ومهي حتت شعارات زائفة يسعون لتحقيقها ولن يصلوا إليها
جهل األمة بدينها واالبتعاد عن كتاب رهبا وعدم الرجوع إىل ، كما توصل الباحث إىل أن وخبطًى واثقةمن خالهلا 
يف جعلها أمة خمدوعة تقبل كل شيء تسمعه أو  اً رئيسي اً سببكان علمائها للتحقق منهم فيما ال يعرفون حقيقته  
على بذلك ال تفرق بني الغث والسمني، وال بني ما يراد هلا وال ما يراد منها من قبل أعدائها.. فسهل أمة يروج له.. 
ث للعب عليها مبجرد شعارات زائفه جلبت هلم الدمار واملصائب. وبناًء على ذلك فإن الباحأعدائها خداعها وا
قول هلم بكل ثقة رباقة للغرب وغريه من أهل الكفر فيإىل كل من مسع ويسمع الشعارات اليوجه نداء يف خامتة حبثه 
يا من اخندع أو روج لشعار الدميقراطية وتفاخر فومن واقع مؤمل ال حتسبوا تلك الشعارات خريا لكم بل هي شر لكم، 
واملواطنة املتساوية وغريها من الشعارات  ، وشعار حقوق اإلنسان فحة اإلرهاببتبنيها وكذلك العلمانية، وشعار مكا
؛ ليصل هو ما تلك الشعارات إال جمرد زيف وسراب خيادعنا الغرب هبا لكم مسامعنا ليل هنار.. أقول صخبتاليت أ
الظلم عندها  مل جندها شيئا ووجدان يف واقعنا ها وتطبيقهاما سعينا طلبا للوصول إىل حتقيقحىت إذا  لتحقيق أهدافه،
وعداوهتم اخلبيثة هتم ادع وقد حذران هللا من أولئك الكفرة وبني لنا نفسيوكيف لنا أن خنُ ، وهنب الثروات والقتل والدمار
لَيُْكم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبُِّكمْ وَاللّهُ }مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اْلِكتَابِ وَالَ اْلمُْشرِكِنيَ أَن يُنَزَّلَ عَ لنا يف كتابه الكرمي بقوله: "الدائمة 
ال حيبون أن واملشركون ، فإذا كان اليهود والنصارى 105البقرة، آية:  يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يََشاء وَاللّهُ ذُو اْلفَضْلِ اْلعَظِيم{
نصدق أبهنم يصنعون لنا اخلري و وبشعاراهتم جهد، فكيف ننخدع هبم أي س هلم فيه ييُنزل علينا اخلري من ربنا ول
 وسعت تلهث وراء شعارات أعدائها. ،فتباً ألمة تركت كتاب رهبا ويبذلون اجلهد من أجل اسعادان؟!
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